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AVANCE  DE  LOS  RESULTADOS OBTENIDOS POR  LA  AGRICULTURA Y  
LA  GANADERÍA  ARAGONESAS EN  EL  AÑO  2008. 
 
 
1.-PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL AÑO AGRÍCOLA 2008: 
• Desde el punto de vista climático, el año 2008 se ha caracterizado por unas 
temperaturas medias  superiores a las normales, con ausencia de heladas 
primaverales. Las precipitaciones fueron escasas durante los primeros meses 
del año agrícola, lo que perjudicó la nascencia y el desarrollo de los 
cultivos de cereales de invierno; esta situación mejoró en los meses de abril, 
mayo y junio,  que registraron importantes precipitaciones, lo que mejoró el 
estado de los cereales y el nivel de los embalses. 
• En el año 2008 destaca que el precio de los insumos agrarios han sufrido un 
importante aumento, en parte debido a la fuerte escalada del precio del 
gasóleo hasta el mes de junio, así como el incremento del precio de abonos y 
piensos. Por otro lado, a partir del mes de julio se ha producido un fuerte 
retroceso del precio de los cereales, volviendo a las cotizaciones del año 
2006.  
• Así pues, el año 2008 podemos caracterizarlo como un año agrícola y ganadero 
complicado, debido al fuerte aumento de los costes de producción. Así, se ha 
experimentado un  retroceso del 8,9% de la Producción Final (PF) en las 
producciones agrícolas y un incremento del 11,7% de la PF en las producciones 
ganaderas, lo que ha supuesto un aumento de la Producción Final Agraria del 
2,5% que no es capaz de compensar el fuerte incremento de los gastos 
agrarios (10,2%), provocando un descenso de la Renta Agraria de Aragón. 
• La producción final de proteaginosas, oleaginosas, forrajes y hortícolas ha 
tenido un mejor comportamiento que en 2007. 
En cuanto a las producciones ganaderas, el subsector del porcino, vacuno y 
conejos han tenido crecimientos importantes en sus producciones finales. Sin 
embargo, el ovino, aves para puesta y broilers han disminuido el valor de su 
producción, por la reducción de precios de venta  y censos. 
• La Renta Agraria ha disminuido un 6,7% respecto de 2007, debido 
principalmente al importante incremento de los gastos agrarios. Se observa una 
mayor contribución porcentual de las subvenciones a la misma en 2008 (33%), 
frente a la de 2007 (30,7%). 
 
 
En el Anejo 1 se recoge un resumen de los datos técnico-económicos de la 









2.-COMPORTAMIENTO DE LAS PRODUCCIONES AGRÍCOLAS: 
 
2.1.-Cereales: 
• La pasada campaña se caracterizó por una situación internacional de escasez y 
precio elevados de los cereales. Para intentar normalizar el mercado este año 
se aprobaron diversas medidas, como fueron la desaparición de la obligación 
de realizar el barbecho tradicional y la retirada obligatoria; todo ello 
repercutió en un incremento de la superficie de siembra de cereales en 
Aragón del 6,8%, que no se vio reflejado en la producción,  que descendió un 
15,6% por la adversa climatología. Por otro lado,  hay que tener en cuenta que 
en el año 2007 tuvimos una a cosecha record de cereales en Aragón. 
• En general, para esta campaña se podría hablar de una producción de los 
cereales de invierno regular, destacando el gran retraso de la recolección 
que fue motivado por la tardanza en el desarrollo de la planta a causa de la 
sequía inicial, así como las fuertes lluvias de mayo-junio, y la ausencia de calor 
hasta bien entrado el mes  de junio. 
• La superficie de cultivo de los cereales de primavera se redujo (la 
superficie del arroz cayó un 14,6% y un 13% el maíz), debido a la inseguridad de 
agua para riego por el bajo nivel de los embalses a principio de campaña.  Por 
contrapartida se incrementó la superficie de los cereales de invierno en 
regadío, pues son menos exigentes en agua que los cereales de primavera.  
• Igualmente indicar que el precio de los cereales a partir del mes de julio ha 
caído, situándose a final de año en los niveles del año 2006.  
• El descenso de producción, hace que la PFA de los cereales haya disminuido 
un 12,4% respecto a la pasada campaña.    
 
2.2.-Leguminosas, proteaginosas y oleaginosas: 
• En el sector de las leguminosas grano, el desacoplamiento de las ayudas de la 
PAC ha provocado la práctica desaparición de estos cultivos; así, las superficies 
sembradas de leguminosas grano han descendido en un 21,1% respecto al año 
anterior. 
• Las proteaginosas aumentaron su superficie y el precio, lo que ha permitido un 
incremento de su PFA en 18% 
• Las nuevas expectativas surgidas en el uso de las oleaginosas como 
biocombustibles y los buenos precios del girasol en la pasada campaña, 
provocaron un importante incremento de siembras de girasol (95,8%), con lo 
que la PFA de las oleaginosas ha aumentado un 58,1% respecto al año anterior. 
 
2.3.-Forrajeras: 
• La superficie de alfalfa se redujo un 15,1% respecto a 2007, siendo sustituida 
por cultivos COP (cereales, oleaginosas y proteaginosas) que en la campaña 
anterior tuvieron altos precios. Esto ha provocado un descenso del 16,9% de la 
producción, y en parte se ha visto compensado por el aumento del precio de la 
alfalfa, favorecido por las exportaciones a los Emiratos Árabes, Marruecos, 
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Grecia, etc. Con todo ello, la PFA de los forrajes ha aumentado un 10,9% 
respecto al año 2007. 
 
2.4.-Hortícolas: 
• En 2008 ha aumentado ligeramente la superficie cultivada de hortalizas, con 
retroceso de la superficie sembrada de patata, tomate y pimiento, respecto al 
año anterior.  
• Los precios de mercado se han incrementado un 15,5%, lo que ha permitido que 
su PFA aumente un 11,3%. 
 
2.5.-Fruticultura: 
• La fruticultura aragonesa ha tenido un comportamiento muy irregular durante 
esta campaña, así dentro de un mismo municipio, las plantaciones han tenido 
gran heterogeneidad en cuanto a rendimientos productivos. De forma general y 
por especies:  
• En cereza la cosecha esperada era superior a la del año anterior pero las lluvias 
excesivas en el momento de la recolección provocaron el rajado de la fruta y 
una disminución de calidad importante en lo que se recogió. También se vio 
afectada por la huelga de transporte que paralizó el mercado. No obstante, hay 
algunas plantaciones, más tempranas que no se vieron afectadas y alcanzaron 
mejores precios. Todo ello ha provocado un importante descenso de las 
producciones y precios, por lo que la PFA del cerezo se redujo un 27,4%.  
• En melocotón las producciones fueron algo inferiores a las del año 2007, aunque 
con grandes variaciones según parcelas. Sus cotizaciones fueron buenas hasta 
mediados del mes de agosto, momento en el que descendieron las exportaciones 
por la competencia con los mercados del Este, coincidiendo al mismo tiempo con 
una reducción del consumo, lo que colapsó los mercados y originó importante 
descensos de los precios.  En cuanto al melocotón con destino a industria, en 
general se tuvieron buenos precios, aunque el final de campaña fue complicado. 
Así pues, el descenso de producción y precios ha hecho que la PFA de este 
frutal disminuya  un 8,1%. 
• Continúa el retroceso en la superficie de las plantaciones de manzano. Esta 
campaña ha habido una menor producción que el año anterior cosecha, así la 
variedad golden ha tenido problemas de cuajado, los precios también se han 
reducido, con lo que la PFA del manzano disminuyó un 32,9%. 
• En peral la falta de cuajado de algunas variedades ha provocado una disminución 
de la producción del 22,5% respecto a la pasada campaña, aunque los precios 
han sido superiores debido a la menor producción y buena calidad de la pera. Su 
PFA se redujo un 11,2%. 
• En Albaricoque también se ha visto reducido la producción por problemas en la 
floración y cuajado de los frutos. Los precios han sido superiores a la pasada 
campaña en un 7,5%, pero su PFA ha disminuido un 17,8%. 
• En cuanto al Ciruelo la producción se ha incrementado con respecto a la pasada 
campaña, con lo que su PFA ha aumentado un  11,2%. 
• En almendro hemos tenido una pérdida de producción del 29,4% respecto al año 
2007, a causa de problemas de floración y cuajado principalmente en las 
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variedades largueta y marcona, al coincidir en el momento de floración varios 
días seguidos de nieblas (las variedades autofértiles se han visto menos 
afectadas), por otro lado los almendros vienen arrastrando la sequía de años 
anteriores. La escasez de cosecha ha provocado un incremento de los precios 
del 8%, con todo lo cual su PFA cayó un 23,7%.  
• En general, la producción de fruta ha sido inferior al año anterior, así como los 
precios, con lo que la PF frutícola ha disminuido un 16,1% respecto al año 2007. 
 
2.6.-Viñedo: 
• La cantidad de uva vendimiada ha disminuido un 31,4% respecto a la campaña 
anterior. Las causas de este descenso productivo son varias: un otoño e invierno 
muy secos, heladas primaverales en algunas zonas que destruyeron yemas, 
abundantes lluvias en el momento de la floración que produjo corrimiento de 
flor en algunas variedades (garnacha…). Además, se ha observado un retraso 
importante en la fecha de recolección. En general este descenso productivo se 
observa en todas las D.O., siendo más afectada la D.O. de Calatayud. Con todo 
ello, la PFA ha disminuido un 29,7% con respecto al año anterior. 
 
2.7.-Olivo: 
• La producción ha disminuido respecto al año pasado, a causa de problemas de 
corrimiento de la flor, así como por la sequía que se arrastra de años 
anteriores. La variedad menos afectada es la arbequina. La variedad empeltre 
se ha visto afectada por mosca de la aceituna que han provocado caída de 
frutos, en algunas zonas de Teruel hay descensos del 50% de producción. La 





3.-COMPORTAMIENTO DE LAS PRODUCCIONES GANADERAS: 
 
 El año 2008 ha sido un año muy complicado para la ganadería aragonesa, 
debido al incremento de los costes de producción  (piensos, energía, etc…) y al 
descenso del precio de venta en algunas producciones (ovino y pollos cebados); esta 
situación en general, ha provocado una reducción de la cabaña ganadera aragonesa. 
 
3.1.-Ganado Porcino: 
• Este sector también se ha visto muy afectado por el importante aumento de los 
costes de producción, debido a la subida del precio de los piensos; a pesar de 
ello el número de cerdos cebados y vendidos en Aragón en 2008 ha aumentado; 
así ascendieron a 9,5 millones, lo que supone un incremento del 6,7% en el nº de 
animales. Los precios se incrementaron igualmente en un 13%. Todo ello da 






3.2.-Ganado Bovino de carne: 
• La situación en este sector ha sido similar, en cuanto al incremento de los 
gastos en la alimentación del ganado, lo que ha originado un descenso en el nº de 
animales cebados en 2008, mientras que los precios fueron algo mejores, con un 
aumento del 9% con respecto al año anterior, lo que ha supuesto un aumento de 
la PFA del 7,4%. 
 
3.3.-Ganado Ovino de carne y caprino: 
• El desacoplamiento parcial por la aplicación del “Pago Único”, la crisis de precios 
del sector y el incremento de los costes de producción, ha provocado una 
disminución del censo de ganado ovino (6,6%), así como del nº corderos 
comercializados. Los precios descendieron igualmente un 1,6%, con lo que su 
PFA ha bajado un 8,7%. 
 
3.4.-Otras producciones ganaderas (Bovino de leche, Huevos, Pollos de cebo,   
Conejos): 
• En  Bovino de leche, la reducción de la producción a nivel comunitario ha 
favorecido el incremento de los precios percibidos por la leche en un 16,7%, la 
producción se ha reducido un 3%, a causa de la reducción de la cabaña de vacas 
por el incremento de los costes de producción. 
• El sector avícola también se ha visto afectado por la situación de altos precios 
de los piensos y de la energía, provocando la reducción de censos y 
producciones de huevos y broilers con respecto a la pasada campaña, 
presentando descensos del precio de los pollos cebados de un 6,8% y aumentos 
en huevos del 3,3%. 
• EL sector cunícola por el contrario ha registrado una importante recuperación 
en los precios del 19,3%, manteniendo su producción algo por debajo de la 
campaña pasada.  
• El conjunto de estas producciones ha descendido del valor de la producción 
comercializada en un 1,7% con respecto al año 2007. 
 
 
4.-GASTOS FUERA DEL SECTOR: 
     Los gastos externos del subsector agrícola aumentaron en el 2008 una 
media del 9,8%, debido principalmente al incremento de los precios de los 
fertilizantes, gasóleo agrícola y fitosanitarios. 
Los gastos externos en el subsector ganadero aumentaron en el 2008 una 
media del 10,4%, por el fuerte incremento del precio de piensos y el alza de los 
gastos de la energía, que han originado una situación de crisis en todo el sector 
ganadero, y principalmente en la producciones ganaderas en las que los precios 
de comercialización han disminuido.  
El conjunto de los gastos en ambos subsectores ha supuesto un incremento 






5.-COMPARACIÓN DE LA APORTACIÓN A LA PRODUCCIÓN FINAL 
AGRARIA POR SUBSECTORES: 
 
La participación del sector agrícola representa un 39,5% de la PFA 
aragonesa  en el año 2008 frente al 44,5% en el año 2007 debido a la caída del 
sector de los cereales, frutales, vid y olivo. A nivel nacional el sector agrícola 
representa el 60,8% de la PFA. 
 
El sector ganadero supone un 57,9% de la PFA en el año 2008, y un 53,2% 
en el año 2007 (debido a la caída del sector ovino y avícola). Respecto a España el 
sector ganadero es el 35,1% de la PFA nacional. 
 
En los siguientes gráficos se representa las principales producciones 
aragonesas y nacionales en los años 2007 y 2008. 
 
APORTACION A LA PRODUCCIÓN AGRARIA ARAGONESA












Los principales sectores productivos aragoneses en el año 2008 son: el 
porcino (34,5%), seguido de los cereales (19,4%), bovino de carne (11%), frutales 
(8,1%),  y forrajes (7,2%). 
 
Se observa como el porcino, bovino y forrajeras han aumentado su 
participación en la Producción Agraria respecto a 2007; por el contrario, 







APORTACION A LA PRODUCCIÓN AGRARIA NACIONAL











Los principales sectores productivos nacionales en el año 2008 son: las 
hortalizas (19,9%), seguido frutales (18,6%), porcino (12,5%) y cereales (11,8%). 
 
Igualmente se observa como hortalizas, cereales y bovino han disminuido su 
participación en la Producción Agraria nacional respecto a 2007; las frutas, porcino 


























El siguiente gráfico muestra la aportación acumulada, ordenada de mayor a 
menor, en Aragón y España durante los años 2008 y 2007. 
 





% ACUMULADO 2008 % ACUMULADO 2007   
Se observa que el porcino, cereales, bovino de carne, frutales y forrajes 
suponen el 80 % de la Producción Agraria Aragonesa. 
 
 













6.-LAS AYUDAS A LA PRODUCCIÓN AGRARIA: 
 
 La entrada en vigor del régimen de pago único en 2006, supuso que parte de 
las ayudas que antes estaban asociadas a cultivos o a ganados, se incorporen, sin 
diferenciación, al pago único; no obstante, aquellas ayudas acopladas a los cultivos 
se han imputado a cada sector productivo.  
 
 Las ayudas ligadas a las producciones vegetales ascendieron a 58,52 
millones de € en el año 2008, lo que representan un aumento del 1,7% respecto al 
año 2007. 
  
Las ayudas ganaderas que siguen acopladas a la producción, representaron 
35,16 millones de € en el año 2008, lo que supone un descenso del 0,8% con 
respecto al año anterior. 
 
  En otras subvenciones percibidas se incluyen entre otras el “Pago Único por 
Explotación”, que totalizan 343,68 millones de €, un 0,21% más que en 2007. 
 
 Estas subvenciones de explotación suponen en Aragón un 33% de la renta 
agraria, frente a un 31,7% en la renta agraria española. 
 
 
7.- AVANCE DE LAS MACROMAGNITUDES AGRARIAS EN 2008 
 
En el Anejo nº 2 se recoge un avance de las macromagnitudes del sector 
agrario aragonés y español en los años 2008 y 2007. 
 
Como aspectos más destacables del mismo, se observa: 
- Una peor evolución de la PF del subsector agrícola aragonés 
(con un descenso del 8,9%), frente al subsector agrícola español 
(con aumento del 4,6%) con respecto a 2007. 
- Una mejor evolución de la PF del subsector ganadero aragonés 
(con un incremento del 11,7%), frente al subsector agrícola español 
(también con aumento del 3,1%) con respecto a 2007. 
 
Entre las razones que pueden justificar este diferente comportamiento 
tendríamos: 
o La menor producción de cereales registrada en Aragón, donde este 
subsector tiene un mayor peso en la PFA (22%), frente al (11,8%) de 
España. 
o El menor peso de las hortalizas en Aragón (2,2% de la PFA-Aragón y 
19,9% en España) 
o Los incrementos en el precio de  los forrajes, que ha propiciado el 
aumento de su PFA. El sector del forraje representa en España un 





    - Una evolución positiva de la producción ganadera aragonesa (aumento 
del 3%), y un estancamiento de las producciones ganaderas nacionales, aunque 
con diferentes comportamientos si descendemos a nivel de subsector:  
o Así, en el caso del bovino de carne, su producción final en Aragón ha 
aumentado un 7,4% (frente a un aumento del 1,3% en España). 
o Los incrementos en las producciones del porcino (en general mejor que 
en 2007) en Aragón, frente a una ligera disminución en la producción 
de porcino español que se ha visto compensada por el incremento del 
precio. El sector del porcino representa en España un 12,5% de la PFA, 
frente a un 34,5% en Aragón.  
o La disminución del censo y precios en el ovino aragonés ha llevado a una 
caída del 8,7% en su producción final (la española cae un 10,8%). 
o Mal comportamiento del sector de las aves, así en Aragón los pollos 
cebados han descendido su PFG un 8,9%, frente al 6,3% en España; 
esto ha sido debido a la fuerte bajada de los precios. 
o Igualmente el sector de aves de puesta ha tenido un mal 
comportamiento en Aragón con descenso del la PFG del 1,6%. 
o El sector cunícola ha tenido una recuperación de precios, lo que ha 
provocado una subida de su PFG del 17,3% en Aragón y del 18,7% a 
nivel nacional. 
o Finalmente, el sector lácteo ha registrado importantes incrementos de 
precios de la leche, lo que ha supuesto un aumento en Aragón de la PFG 
del 13,1% y del 9,8% en España. 
 
- Estas variaciones en las diferentes producciones, dan como resultado un 
incremento de la PFA aragonesa del 2,5%, frente a un aumento del 4% de 
la PFA española. 
 
- La renta agraria ha descendido en Aragón un 6,78% respecto a 2007, 
frente al 4,9% a nivel nacional, a causa del descenso en las producciones 
vegetales y el incremento de los gastos. 
 










               CIFRAS  APROXIMADAS   DE  LA  CAMPAÑA  AGRARIA
                  DE  2008-2007  EN  ARAGON
ARAGON  CULTIVOS 2008  (Avance a 1 diciembre de 200 8) ARAGON  CULTIVOS 2007  
2008 AÑO 2008 P.F.A. 2008 2007 AÑO 2007 P.F.A. 2007
SUPERFICIE PRODUCCION PRECIOS EN SUPERFICIE PRODUCCION PRECIOS EN
(Has.) (Tm.) EUROS / 100 KG. EUROS (Has.) (Tm.) EUROS / 100 KG. EUROS superficie Producción precio pfa
CEREALES 853.901 2.418.660 22,09 534.290.818 799.016 2.868.542 21,28 610.503.635 6,87% -15,68% 3,79% -12,48%
LEGUM. Y PROTEAG 5.107 6.654 26,35 1.753.169 5.453 6.846 22,55 1.543.887 -6,35% -2,80% 16,83% 13,56%
OLEAGINOSAS 20.447 23.018 41,05 9.447.742 12.329 14.183 42,13 5.975.368 65,84% 62,29% -2,58% 58,11%
FORRAJERAS 97.946 1.379.353 15,80 217.973.868 111.085 1.642.000 11,96 196.414.200 -11,83% -16,00% 32,11% 10,98%
HORTICOLAS 10.023 227.399 28,84 65.571.797 9.627 236.133 24,95 58.910.101 4,11% -3,70% 15,58% 11,31%
FRUTALES 100.738 518.138 47,45 245.845.851 101.421 591.907 49,55 293.312.994 -0,67% -12,46% -4,25% -16,18%
VIÑEDO 42.503 131.616 37,50 49.356.000 44.045 192.000 36,60 70.272.000 -3,50% -31,45% 2,46% -29,76%
OLIVO 47.807 33.943 62,00 21.044.660 48.000 45.592 61,03 27.824.798 -0,40% -25,55% 1,59% -24,37%
TOTAL SUBSECTOR  AGRÍCOLA 1.145.283.905 IMPORTE VENTAS SUBS AGRÍCOLA 1.264.756.982 -9,45%
SUBVENCIONES PRODUCCIÓN SUBSECTOR  AGRÍCOLA 58.519.000 SUBVENCIONES PRODUCCIÓN SUBSECTOR  AGRÍCOLA 57.530.000 1,72%
PFA SUBSECTOR AGRÍCOLA 1.203.802.905 1.322.286.982 -8,96%
ARAGON  GANADERO 2008  (Avance a 1 diciembre de 200 8) ARAGON  GANADERO 2007 
2008 AÑO 2008 P.F.A. 2008 2007 AÑO 2007 P.F.A. 2007
CABEZAS PRODUCCION PRECIOS EN CABEZAS PRODUCCION PRECIOS EN
(Unidades) (Tm.) EUROS / 100 KG. EUROS (Unidades) (Tm.) E UROS / 100 KG. EUROS Ganado Producción precio pfa
PORCINO CEBADO 9.500.000 900.000 116,50 1.048.500.000 8.900.000 845.500 103,10 871.710.500 6,74% 6,45% 13,00% 20,28%
BOVINO CEBO 305.000 178.000 179,05 318.709.000 307.500 180.800 164,13 296.747.040 -0,81% -1,55% 9,09% 7,40%
OVINO 1.770.000 38.700 270,18 104.559.660 1.896.000 41.712 274,70 114.582.864 -6,65% -7,22% -1,65% -8,75%
OTROS GANADOS 61.433.516 254.045 100,20 254.559.143 62.161.909 262.055 98,86 259.064.325 -1,17% -3,06% 1,36% -1,74%
TOTAL SUBSECTOR GANADOS 1.726.327.803 1.542.104.729 11,95%
SUBVENCIONES PRODUCCIÓN SUBSECTOR  GANADERO 35.166.000 SUBVECIONES PRODUC SUBSECTOR  GANADERO 35.460.000 -0,83%
PFA SUBSECTOR GANADERO 1.761.493.803 1.577.564.729 11,66%
OTRAS PRODUC. Y SERV. 75.000.000 65.500.000 14,50%
PFA SECTOR AGRARIO (1) 3.040.296.708 2.965.351.711 2,53%
GASTOS  SUBSECTOR  AGRICOLA -500.000.000 -455.470.000 9,78%
GASTOS  SUBSECTOR  GANADERO -1.300.000.000 -1.178.000.000 10,36%
SUMA TOTAL GASTOS (2) -1.800.000.000 -1.633.470.000 10,19%
VALOR AÑADIDO  BRUTO (1-2) 1.240.296.708 1.331.881.711 -6,88%
AMORTIZACIONES  GENERALES -240.000.000 -235.000.000 2,13%
SUBVENCIONES PERCIBIDAS 343.682.000 342.970.000 0,21%
IMPUESTOS -20.400.000 -20.000.000 2,00%
RENTA  AGRARIA  ARAGONESA 1.323.578.708 1.419.851.711 -6,78%












AVANCE DE LAS MACROMAGNITUDES
DEL SECTOR AGRARIO ARAGONES
Años  2008  y  2007
ARAGÓN ( Millones de E.) ESPAÑA ( Millones de E.)
Año 2008 Año 2007 2008 / 2007 % Año 2008 Año 2007 2008 / 2007 %
P.F. Subsector Agrícola 1.203,80 1.322,29 -8,96% 25.720,8 24.569,1 4,69%
P.F. Subsector Ganadero 1.761,49 1.577,56 11,66% 14.849,8 14.409,7 3,05%
Servicios, trabajo,actividades secundarias etc. 75,00 65,50 14,50% 1.756,6 1.728,9 1,60%
1 P.F.SECTOR AGRARIO 3.040,29 2.965,35 2,53% 42.327,2 40.707,7 3,98%
Gastos Externos Subsector Agrícola 500,00 455,47 9,78% No constan de forma segregadaNo constan de forma segregada
Gastos Externos Subsector Ganadero 1.300,00 1.178,00 10,36% No constan de forma segregadaNo constan de forma segregada
2 GASTOS EXTERNOS TOTALES SECTOR AGRARIO 1.800,00 1.633,47 10,19% 20.590,4 17.589,3 17,06%
3 VALOR AÑADIDO BRUTO = (1) - (2) 1.240,29 1.331,88 -6,88% 21.736,8 23.118,4 -5,98%
4 OTRAS SUBVENCIONES. ( *) 343,68 342,97 0,21% 5.991,9 5.518,9 8,57%
5 AMORTIZACIONES 240,00 235,00 2,13% 4.310,6 4.024,1 7,12%
6 IMPUESTOS 20,40 20,00 2,00% 194,1 183,7 5,66%
7 VALOR AÑADIDO NETO (RENTA) = (3) + (4) - (5) - (6) 1.323,57 1.419,85 -6,78% 23.224,0 24.429,5 -4,93%
(*) Según Anexo R. D. 138/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo  
